



Il Progetto Innolivo presenta i risultati
Il prossimo 13 Luglio, presso la Casa Planeta, a Menfi (AG),
saranno presentati dal Responsabile Scientifico Prof. Tiziano
Caruso, dell’Università
di Palermo – Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali, i risultati
del Progetto INNOLIVO.
I lavori della manifestazione saranno così articolati:
Ore 16.00  Raduno dei partecipanti presso l’oleificio “La Goccia
d’Oro”
Ore 16.30  Visita guidata dell’oleificio “La Goccia d’Oro”
Ore 18.00  Menfi indirizzi di saluto – Casa Planeta
 
Indirizzi di saluto
Dott., Vincenzo Lotà – Sindaco di Menfi
Dott. Giuseppe Spartà -  Regione Siciliana
Giuseppe Oro – Capofila ATS INNOLIVO e Presidente della Cooperativa “La Goccia d’Oro”
 
Ore 18.15 Seminario
Prof. Franco Famiani, Università di Perugia -  Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali
“Innovazioni nelle forme di allevamento per la meccanizzazione della raccolta in olivicoltura”
 
Ore 18.45 Presentazione dei risultati del progetto
Prof. Tiziano Caruso, Università di Palermo – Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali.
“Il progetto INNOLIVO: i risultati delle attività condotte ”
 
Dott. Pierluigi Crescimanno, azienda partner ‘Tenuta Rocchetta’




Ore 19.30  Chiusura dei lavori
Inoltre il progetto INNOLIVO sarà presente alla manifestazione “Scegliere degustando: guida all’extra vergine di
qualità”, che si terrà il  14 Luglio alle ore 18.00 presso il “Cortile dell’Olio” (Menfi), con immagini delle attività
condotte e con prodotti olivicoli funzionali.
Giuseppe Morello
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